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RESUMO - O presente trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar os efeitos da aplicação de N, P 
e K no solo, sobre a produção, qualidade dos frutos e estado nutricional do maracujazeiro amarelo 
(Pasrf/lora edulis f. flavicarpa). O experimento foi instalado na Estação Experimental Agronômica da 
Faculdade de Agronomia da UFRGS, em Guaíba, RS, em solo Laterítico Bruno Avermelhado Distró-
fico, com acidez baixa e níveis de fertilidade de médio a alto. As doses de nutrientes por planta foram 
N (0 g;300 g  e 600 g);P (O g; 150 ge 300g) eX (0g;200 g e 400 g),  utilizadas na forma de sulfato de 
amônio (14), superfosfato simples (P) e cloreto de potíssio (K), combinadas em oito tratamentos. O 
período de colheita estendeu-se de março a agosto/82. O número e peso dos frutos por hectare varia-
ram de 76.903 a 109.306 frutos,e de 6,11 a 9,9 t, respectivamente;o peso médio dos frutos variou de 
86,05 a 97,6 g.  Não houve influéncia da adubação sobre a produção e qualidade dos frutos; entretanto, 
os teores de macro e micronutrientes no tecido foliar mostraram-se satisfatórios, e os frutos produ-
zidos foram de boa qualidade. 
Termos para indexação: Passiflora edulis f./lavica,pa, adubação, produção 
EFFECTOF N, PAND K 
ON YIELD, NUTRITIONALSTATUS 
ANO FRUIT QUALITV OF YELLOW PASSION FRUIT 
ABSTRACT - This research was conducted with the objective to determine the effect of nitrogen, 
phosphorus and potassium fertilization in the sou, on the yield and quality of f,uits and plant nutri-
tional status of yellow passion fru it Pass (flora edulis f. fia vicarpa. The experiment was established at 
Estação Experimental Agronômica of the UFRGS, at Guaíba, RS, Brazil, in an Ultisol soil with Iow 
acidity and medium to high fertility. The rates of nutrienis per plant were N (09; 3009 and 600 g); 
P (0 g; 150 g  and 300 g) and IC (0 g; 200 g and 400 g), applied as ammonium sulfate (N), normal 
superphosphate (P) and potassium chloride (K), combined in eight treatments. The harvest was done 
frorn March to August/82. The number and weight of fruits per hectare varied from 76.903 to 
109,306 fruits, and frei,, 6.1 to 9.9 t, respectively; the mean weight of ttie fruits varied from 86.0 to 
97.6 g. There was no significant etfects of the soil fertilization on fruit yield and quality. However, 
the nutrient content in the plant leaves was satisfactory and the fruit quality was considered good. 
Index terms: Pass (flora edulis f. flavicarpa, fertilization, yield. 
Aceito para publicação em 3 de março de 1986. 
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INTRODUÇÃO 
O maracujazeiro é um planta frutífera consti-
tuída de muitas espécies tropicais e subtropicais; 
algumas são nativas do Brasil, das quais uma boa 
parte produz frutos que são aproveitados direta ou 
indiretamente como alimento. O cultivo desta 
planta frutífera tem apresentado grande expansão 
nos últimos anos, e a cultura tende a ser uma das 
explorações mais indicadas para o pequeno produ-
tor. Entretanto, são poucos os trabalhos referentes 
à sua nutrição e adubação. Com  relação às reco- 
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mendações de adubação baseadas em dados experi-
mentais, Flaag (1978) verificou que há grande 
variabilidade entre autores, diante da fertilidade do 
solo. Quanto aos estudos de adubação, Carvalho et 
ai. (1972) e Notici (1974) não verificaram influên-
cia das doses de N, P e K no solo sobre a produção. 
Já para Baumgartner et ai. (1978), ocorreu respos-
ta positiva para aplicação de N, P e K em relação 
a produção. Aguirre (1977) cita que há divergência 
entre trabalhos de pesquisa existentes quanto aos 
níveis de N, P e K adequados à cultura. Pesquisas 
neste sentido são indispensáveis para que a prática 
da adubação resulte em maior rendimento econô-
mico. 
O presente trabalho teve por objetivo avaliar os 
efeitos da aplicação de nitrogênio, fósforo e potás-
sio no solo, sobre a produção, qualidade dos frutos 
e estado nutricional do maracujazeiro amarelo. 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento, conduzido no sistema de espaldeira 
vertical, no espaçamento de 2,5 m entrelinhas e 3 m na 
linha de plantio, foi instalado em junho/Si na Estação 
Experimental Agronômica da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, no município de Guaiba, Estado do 
Rio Grande do Sul, em um solo pertencente ao grupo 
Lateri'tico Bruno Avermelhado distrófico, Cuja análise 
química apresentou os seguintes valores: p11 (5,2). 
P (37,2 ppm), K (74,0 ppm) e matéria Qrginica (1,6%). 
Utilizou-se o delineamento completamente casuali-
zado com 3 repetições (4 plantas úteis por repetição), com 
os seguintes tratamentos: N 0 P0 K0 ; N0 P2 K2 ; N 1 P2 K 2 ; 
N2 P2 K2 ; N 2 P0K 2 ; N 2 P 1 K2 ; N 2 P2 K0 ; N 2 P2 K 1 . As 
doses de N, P, K na forma de sulfato de amônio; super-
fosfato simples e cloreto de potássio respectivamente 
expressas em gramas, por planta foram as seguintes: 
zero; N 1 = 300; N 2 = 600; P0 = zero; P1 = 150; P 2 - 
= 300; K0 zero; K 1 = 200; K 2 = 400. Todo o fosfato foi 
aplicado na cova antes do plantio em junho/81. O nitro-
grinio e o potássio foram fracionados em 2 e 3 doses iguais, 
respectivamente, e aplicados em cobertura ao redor da 
planta em agosto/Si, outubro/81 e janeiro/82. A ava-
liação dos tratamentos foi feita mediante a produção de 
frutos, em que foram determinados: peso e número de 
frutos por planta e por ha, peso médio do fruto, e os 
teores de N, P, K, Ca, Mg, Mn, Fe e Zn, nas folhas de 
haste madura no in(cio da floração, (janeiro/82). Para 
verificar a qualidade dos frutos produzidos, realizou-se 
a análise dos frutos caídos ao solo no mês de maio/82, 
detenninando-se os percentuais de casca, suco, polpa + 
+ scmentes. Também foram determinados no suco os 
teores de sólidos solúveis, açúcares redutores, acidez total 
e pli. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A adubação do solo com diferentes quantidades 
de N, Pc K não evidenciou efeito sobre a produção 
de frutos, nem sobre a qualidade e estado nutri-
cional do maracujazeiro amarelo. Verifica-se, atra-
vés da Tabela 1, um rendimento baixo em relação 
ao peso e número dos frutos obtidos, sendo que 
foram observados resultados semelhantes aos cita-
dos por Haag et ai. (1973), de 24,5 t/ha e Carvalho 
et aI. (1972), com 23,6 t/ha. A distribuição mensal 
da colheita está representada na Fig. 1, onde é 
TABELA 1. Produção em número e peso dos frutos por planta (kg), por ha (t) e peso médio do fruto (g) do maracuja- 




Número de frutos 




N0P0K0 6,3 8.4 64 	 85.312 97.6 
N0P2K2 4,6 6,1 51 	 67.983 90,2 
N1P2K2 6,8 8,3 65 	 86.645 96,4 
N2P2K2 7,1 9,4 76 	 101.308 92,7 
N2P01(2 6,9 9,2 73 	 97.309 95,1 
N2P11(2 8,4 9,9 82 	 109.306 91,2 
N2P21(0 6,3 8,3 72 	 95.976 86,7 
N2P2K1 5,3 7,0 61 	 81.313 86.0 
Média 6,5 8,3 68 	 90.644 89,5 
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mostrada a produção durante o período de março 
a agosto/82. Nota-se, ainda, que de maio a junho 
houve a maior concentração da produção. O peso 
médio dos frutos (86,0 g  a 97,6 g) neste experi-
mento pode ser considerado alto, quando compa-
rado com o peso médio observado por Müller 
(1977), que encontrou uma variação de 77,9 g a 
96,4 g;  Ferreira et aI- (1975) obtiveram 85,1 g,  e 
Trevas Filho (1971) observou peso médio igual 
a 65 g 
Os teores percentuais de N, P, IC, Ca, Mg e em 
ppm de Mn, Fe e Zn, nas folhas, podem ser obser-
vados na Tabela 2. A concentração foliar dos nutri-
entes apresentou-se dentro dos teores considerados 
adequados para a cultura, conforme é citado por 
Haag et aI. (1973), Aguirre (1977), Primavesi & 
Malavolta (1980), Marchal & Bourdeaut (1972) e 
Avilán (1974). Verifica-se que os teores de Mn nas 
folhas aumentaram com as maiores doses de nitro-
g&nio aplicado ao solo, o que concorda com os 
obtidos por Basso (1976), que reporta uma relação 
linear entre esses dois nutrientes na cultura de 
citros. Tal efeito pode ser explicado em função da 
acidificação do solo pelo sulfato de amônio, que, 
baixando o pH do solo, torna o Mn mais dispo-
nível para absorção pela planta. Os teores de N, 
P e K nas folhas não foram afetados pela adubação. 
o o 





FIG. 1. Distribuiço mensal da colheita dos frutos (%) do 
maracujazeiro amarelo, no período de março a 
agosto de 1982. 
Avaliação referente à s características dos frutos 
produzidos é apresentada na Tabela 3.Pelos dados 
obtidos e analisados, verifica-se que as caracterís-
ficas dos frutos foram saüsfatórias, situando-se na 
faixa estabelecida por diversos autores: 30,9% de 
suco, por J.S. Pruthi citado por Piza Júnior (1966); 
2,66 g  a 4,56 g de acidez total, por Müller (1977); 
pI-! igual a 2,8; sólidos solúveis, 15%a 16%;açúca-
res redutores, 6,68% a 11,32%, determinados por 
Araújo et aL (1974). 
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1. No houve influência da adubaço sobre a 
produço (peso, número de frutos por planta e por 
ha e peso médio dos frutos), qualidade dos frutos 
e teores de macro e micronutrientes no tecido 
- foliar do maracujazeiro amarelo, com exceço do 
2 
tOCOflOO(Lflt.d 
q Mn, que foi afetado pelo nitrogenio. 
2. Os teores de macro e micronutrientes nas 00 
folhas apresentaram-se dentro dos valores adequa- 
dos para a cultura do maracujazeiro amarelo, e 
o mesmo pode ser considerado quanto à qualidade 
- dos frutos. 
u 	
e 'tSq°t -tsÇç LR 3. A produpo (peso e número de frutos por 
• planta e por ha) apresentou rendimento abaixo do 
que normalmente ocorre na primeira produçio 
do maracujazeiro amarelo, embora o peso médio 
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